






























































































































































会　　期　　平成 25 年１月22日（火）～ 2 月4日（月）
会　　場　　跡見学園女子大学花蹊記念資料館
開催時間　　９：30 ～16：30（日曜は休館）















































久保田 亜美　佐久間 瑞綺　鈴木 舞
髙橋 美紀子　松本 恵里菜　銘苅 穂菜美
茂木 綾香　　渡邉 わこ　　 和田 奈津子
担当学生名
郷田晶子　高柳沙羅　野内さとり　諸橋絵美
